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Si voleu ser elegants
y anar ben templats y fins,





    
 

















Oriehe de les Falles
 
   
 
 
   
   
 
   
  
  
   
Marso Marsero...
. Ya se allunta l' invern, les nugolaes
l crusen per el espay tart y llaucheres.
Esclaten el capoll les flors primeres
l -—— Y el sól dona de plé. ses llums doraes.
/ Tenen els matinets sabor de albaes.
Les vespres son alegres, bullangueres,
veentse les caretes rialleres
de chiques que acabaren les velaes.
El cant de la donsaina a festa crida,
ya plantenels falleros les estaques
veent al fí colmat el seu anhel.
iYa ardixen els ninots perdent la vida
y entre el fum dels burfiols y de les traques,
mesclats com el insens puchen al sél../
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Oriche de les Falles
La mare de Deu—estaba filant
mentres San Chusep —-seguix treballant,
y Chesús sumís—plegaries marmola
mentres a Son Pare—li calfa la cola.
María y Chusep—en dolsesrialles
miren com son fill —recull burumballes,
y el Nifio afanós—seguix treballant
sens donarse conter— quiel estàn mirant,
busca un trós de tea—la trosecha un póc
ensen un trós d' esca—y li pega fóc.
e Mira, Ohusep, mit a- com ton fill treballa: ...
Esta es de la história—la primera falla.
xi
No sesap 8 punt segur
el oriche de les falles,
mes lo mes aproximat
y sinse duete no marre,
es qu" en el dihuit de Mars
s' acababen les velaes
dels fusters y com pa llum, 
  
   
 




segons linc entés, gastaben
un eParót: o siga un palo (1)
en dos biasos y dos anses
pera penchar els cresóls
y poder allumenarse,
al aplegar esta fecha
els treballaors, cremaben
a la pórta del taller
rodechat de borumballes
y conmemorantla fecha
el cParóts de les velaes.
Se coneix que algún fuster,
dels quí els agrà gastar chanses,
pera ferli burla a algú
vestí el eParóts en dos mànegues
d' alguna chaqueta vella:
y de les festes pisaes
li posó una caraseta
pa donarli mes caràcter.
El aludit, l' afí siguient
feu dos nanos pa vengarse.
. Y així susesivament, .
entre veres y entre chanses,
— els fusters fentse la contra
 
(1) També se dia 4Descanss y cEstaio, 
 
y el vehinat selebrantles,
han aplegat estes festes
a ser per el mon sonaes,
pos tenen art y alegría,
son de crítica y donaire,
tenen sanc y picardía...
Retraten nostre caràcter.
Lector: ya tens explicat
cel oriche de les falles.o
Epoca II - "Falla de vehinatri
No contents en burumballes,
oriche dels temps aquélls,
ya secomponen les falles
d' estores y trastos vells.
Ya els ninots se fan aposta
pa burlar al vehinat
y a algún fallero li costa
tindrer algún mal cuinat.
La vebina del terser,
segons un fallero ha dit,
cuant pért un ambo o primer, :
dú tocata el seu marit, 
 
 
 y en lafalla els ham posat
pera burla y escarment
y pa mes visualitat
tenen els dos moviment.
Pero tiranto a barato
el marit trau els seus fueros,
y agarrant un bon gayato
vol pegarlos als falleros.
Pero no sap quí ha segut,
pos el que hu ha fet s' amaga,
y la rabia del cabut
el nano quí es éll, hu paga.
Loco pega manotaes
mentres riu la chovenalla,
y escomensa a garrotaes
destrosanttota la falla.
Epoca III - Falla de crítica"
Ya en mans dels artistes declinen les falles,
ya no es vehuen trastos ni hian burumballes.
La falla prospera y es mes gran la crítica,
y es el seu asunte de bous o política.
Ya no es roba vella que se ha detirar,
  
    
son traches a posta lo que han de portar, "
ya hian algúns grupos de valensianistes
que chusgantles falles, premien als artistes,
y algúns tant lluirse volen de moment
quí enconter de falla fan un monument.
Esta qu: et presente va contra una empresa
quí en conter de susia se diu de Limpièsa,
y ahí en primer terme tens l' agranaor
que fa com qui agrana y hu deixa piehor,
pa la polseguera va un chiquet dabant
que fà com qui arruixa, pero està... buidant,
y un pollo pifiente que prop ha crusat
el trachet de trinqui li han estropeat.
Ell que en punt de onse de sa casa haeixit
y adoquí que chafa li solta un esguit.
Si el pollo poguera se la vengaría,
pos li ha fet un auto trache fantasia:
y aixina en Valensia tenim una empresa
quí en conter de susia se d'u de limpiesa.
PRP 
Epoca IV - Grupos solts
Buscantli mes variasió
falleros de totes parts,
se feu una selecsió
e implanta la innovasió
el Sircul de Belles Arts.
. Y feu la falla a grupets
cadascú per lo seu fí
y en crítica de chuí
escampats per les parets,
y aixó es.lo que ham fet así.
Mira eixos desocupats
com atmiren embobats
al que pucha en cara fosca
les cases hasta els terrats
y li dihuen eL: hombre mosca.
Als de baix els causa risa
vorer a eixe trepaor
com se l' in ix la camisa.
Pero así te mes valor
que pucha per paretllisa.  
Se nesesita mes mafia
pa cometrer esta asafia,
pues la intelichensia tosca
en conter del hombre mosca
li dihuen el chombre arafia:
Ya qui es moltaprofitat,
y en la novia que festecha
mentres li mira el terrat,
" se Í4 un poc el descuidat
y en lloch de mirar, glopecha.
Asó ha fet la comisió
en la tirana intensió
que a la nit se queden mólts...
Y así tens la explicasió
de la falla en grupos sólts.
PRP
 
   
  
  




La plaga de les Falles
Correnttotes les falles de Valensia
voràs a mes de cuatre
montats en un carret de micha capa
y a espentes y trompaes
asusten als chiquets y a les agúeles,
mil petardets disparen
y apuren les botelles y la bota
hasta que s' emborrachen.
Perà trovar disculpa al seus desmans
— y un póc dignificarse,
se fan un estandart en.una estora
que adornen en tomates,
y en palo de eportier: ode granera
com banderóla hu claven.
Replets de vanitat y fent el casno,
hu ensefien per les falles
y criden als falleros qu" els conviden
pa vore si els regalen...
 
cr.
pues la ePefa Cudól: sóls vól donarlo
a la que mesli agrade,
y esta falla sól ser al seu capricho,
aquella en que mes traguen.
Se crema este grupet, com cremaríem
als que van denigrantse
y el premit que s' espera en alegria
escarnixen y ultrachen,
pues tot honor esgran, pero en ridícul,
es mes que llech, salvache.
De la explicasió qu" he fet,
lector, has tengut fortuna,
pues que es barato el llibret




   
      
 




ni en llibres vells y grandóts,
no puc saber si son nanos
0 si se dihuen ninóts. .
Els del carro
El cochero te-una planta
com pa foradar bolehaques.
iOhicótl.. si l' aca se espanta,
tira abant y not" estaques.
Altiu, valent y orgullós
creu que ha fet una óbra d' art,
y es un nesio llagafiós
eixe que dú l' estandart.
 
Ei
Pero se l' acaba tota
si seguix el camí aixina.
Fijat en el de la bota
y voràs com se l' ampina.
Hió un chicót que li ha fet mella
per lo molt que se ha begut.
Eixe que dú la botella
que està borracho perdút.
Chiquet, que fentel pillet
en el estribo has puchat,
ves en l' asót espayet
quí el cochero t" ha eguipat.o
El agranaor
Mireu que cara de chuche
té el que pórta la granera.
Com este polític puche,
arma la gran polseguera. 
  
El pollo 
     
  
  
    
 
Perfumat, tieso y planchat
com si anara untat de cola,
cuant se veu empolsegat
diu chiranse de costat:
iayl barrendero... jUix, que ola..l
El arruixaor
Ya té la faena feta
y en aixó guafia el salari.
No mesen soltar l' aixeta,




Com el rose fà el amor
corre la ma cautelosa:
y pera entrar en calor,
com en el sine, se rosa,
Els atres
Sis ninots que hian pintats
y sis mes que n' habem fet.
La agúela, la dels costats, :
el llauraor y un chiqguet
que tots miren embobats.
"El hombre mosca"
Penchat del cóll en un clau,
si té pór no se li nóta.
À la nit voràs com cau
eixe que Í4 la granóta. 
 
Queden estos...
Com en tots els vehinats
— hian falleros que se queixen.
Algúns que ya estàn cremats
y els atres que se hu mereixen.
Prou
La explicasió y relasió
mes clara no trovaràs, .
y así ha caigutel teló,








Extenso surtido en embutidos, jamones, que-
sos, mantecas, galletas, vinos, licores, dulees,
tés, legumbres, conservas, especias para em-




diidueixaide Oliva : : Cafés tostados al día
Estacegiseoeràindiza todos sus artíeculos por su
bondad demtlases y reconocidas marcas
Plaza'ide Mosén Sorell, IO
—  MALENCIA —
SERVICIO A DOMICILIO





Extenso surtido en embutidos, jamones, que-
sos, mantecas, galletas, vinos, licores, dulces,
tés, legumbres, conservas, especias para em-




Aceites puros de Oliva : : Café
 
   
   
  
Esta casa garantiza todos sus 4




La mejor casa en jamones
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